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2TOIMITUKSET LISÄÄNTYIVÄT
INDUSTRINS LEVERANSER HAR MINSKAT
Teollisuuden (toi 3) toimitusten arvo 
vuonna 1986 oli 233,1 miljardia markkaa 
eli 3,4 % pienempi kuin vuonna 1985.
Graafisen teollisuuden (toimialat: paina­
minen, kuvalaattojen valmistus, kirjojen 
sidonta ja kustannustoiminta) toimitusten 
arvo kasvoi 2,1 % ja oli 13,5 miljardia 
markkaa. Graafisen teollisuuden alatoimia- 
lojen luvut eivät ole vertailukelpoisia 
edelliseen vuoteen verrattuna, koska 
kustannustoiminnan yhteydessä tapahtuva 
omien kustanteiden painaminen on vuoden 
1986 tilastossa yhdistetty kustannustoi­
mintaan. Samoin on painamisen aputoiminnot 
(kuvalaatojen valmistus ja kirjojen sidon­
ta) liitetty tiedusteltavaksi painamisen 
yhteydessä.
Volyymi-indeksillä mitaten graafisen 
teollisuuden tuotannon volyymi kasvoi 
2,1 %. Painamisessa kasvua oli 1,1 % ja 
kuvalaattojen valmistuksessa 6,3 %. Kirjo­
jen sidonnassa oli laskua 0,4 %. Kustan­
nustoiminnan volyymi kasvoi 2,8 %.
Graafisen teollisuuden päätuote on sanoma­
lehdet. Sanomalehtien tilausmaksujen ja 
irtonumeromyynnin (kustannetut sanomaleh­
det) arvo oli 1,2 miljardia markkaa ja 
ilmoitustulojen arvo 2,9 miljardia mark­
kaa, siis yhteensä 4,1 miljardia markkaa. 
Aikakauslehtien vastaava arvo oli 1,5 
miljardia markkaa. Kustannettujen kirjojen 
toimitusten arvo oli 948 milj. markkaa.
Koko teollisuudessa viennin arvo laski
2.3 %. Graafisessa teollisuudessa viennin 
kasvu oli 13,1 %. Viennin osuus toimituk­
sista koko teollisuudessa oli keskimäärin
31.3 % mutta graafisessa teollisuudessa 
vain 4,3 %.
Är 1986 var värdet av industrins (ni 3) 
leveranser 233,1 miljarder mark, dvs. 
3,4 % mindre än ár 1985.
Värdet av leveranser ökade med 2,1 % inom 
den grafiska industrin (näringsgrenarna: 
förlagsverksamhet, tryckning, klicheans- 
talter, bokbinderier och andra tekniska 
tjänster tili tryckning) och var 13,5 
miljarder mark. Inom den grafiska indust- 
rins undergrupper är siffrorna inte 
jämförbara med foregáende ár, dá trycknin- 
gen av egna publikationer i samband med 
förlagsverksamheten i Statistiken för ár 
1986 har sammanslagits med förlagsverksam­
heten. Likasá har forfrágan beträffande 
biverksamhet i anslutning tili tryckningen 
(tillverkning av klicheer och bokbinderi) 
sammanslagits med tryckningen.
Enligt volymindex ökade produktionens vo- 
lym inom den grafiska industrin med 2,1 %. 
Inom tryckningen ökade volym med 1,1 %, 
inom klicheanstalter med 6,3 %. Inom 
bokbinderierna sjönk volym med 0,4 %. Inom 
förlagsverksamheten ökade volym med 2,8 %.
Huvudprodukten av den grafiska industrin 
är tidningar. Värdet av tidningarnas 
prenumerationsinkomster och inkomster av 
lösnummerförsäljning (utgivna tidningar) 
var 1,2 miljarder mark och värdet av 
annonsinkomster var 2,9 miljader mark, 
dvs. tilsammans 4,1 miljader mark. Motsvar 
rande värdet av tidskrifter var 1,5 milja­
der mark. Värdet av utgivna böckers leve- 
ranser var 948 miljoner mark.
Heia industrins värdet av leveranser tili 
export sjönk med 2,3 %. Inom grafiska 
industrin ökade värdet av leveranser tili 
export med 13,1 %. Inom heia industrin var 
exportens andel i medeltal 31,3 % men inom 
den grafiska industrin bara 4,3 %.
3HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KÄÄNTYI LASKUUN
ANTALET ANSTÄLDA MINSKADE
Graafisen teollisuuden henkilöstön määrän 
kasvu on pysähtynyt. Henkilöstön määrä 
väheni 1,7 % vuonna 1986, kun taas koko 
teollisuudessa vähennys oli keskimäärin 
3,9 %.
Työtunneilla mitattuna työpanos väheni 
graafisessa teollisuudessa 2,5 %. Palkka­
summa kasvoi 5,7 % ja oli 3,4 miljardia 
markkaa. Sosiaalikulut kasvoivat 6,1 %. 
Vuoden 1986 tilastossa sosiaalikuluihin 
laskettiin aiemmasta käytännöstä poiketen 
myös lakisääteisten luonteiset vapaaehtoi­
set sosiaalivakuutusmaksut.
Antatet anstättda inom den grafiska 
industrin har minskat 4r 1986 första gä 
äng under flera ärs tid. Antalet anställda 
minskade 4r 1986 med 1,7 %, när minskning 
inom heia industrin var 3,9 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsin- 
satsen inom den grafiska industrin med 
2,5 %. Totatbeloppet av de löner som beta- 
lats ökade med 5,7 % och var 3,4 miljader 
mark. Socialkostnaderna ökade med 6,1 %. 
Ökningen beror delvis pä det att även 
frivilliga socialförsäkringspremier av 
samma typ som de lagstadgade inkluderas i 
socialkostnaderna i Statistiken 4r 1986.
_________________________________________________________________ _ ____ i____________________________________________
Henkilöstön määrä graafisessa teollisuudessa 
vuosina 1975-86
TK/Teo11i suusiilasto
4KONEINVESTOINNIT KASVOIVAT
MASKININVESTERINGARNA ÖKADE
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot 
eli investoinnit vähenivät graafisessa 
teollisuudessa 0,4 % ja olivat 998 milj. 
markkaa. Koko teollisuudessa investoinnit 
kasvoivat keskimäärin 5,2 %. Graafisen 
teollisuuden investointien lasku johtuu 
pääosin muiden talonrakennusinvestointien 
laskusta 18,8 %:lla. Investoinnit konei­
siin, laitteisiin ja kalustoon kasvoivat 
6,2 % ja olivat 724,5 milj.markkaa. 
Graafisessa teollisuudessa investointien 
taso tuotannon bruttoarvoon nähden oli 
7,4 %, kun vastaava taso koko teollisuu­
dessa oli keskimäärin 5,8 %.
Den grafiska industrins anskaffningsutgif- 
ter för materiella anläggningstillg&ngar, 
dvs. investeringar minskade med 0,4 % ooh 
var 998 miljoner mark. Inom hela industrin 
ökade investeringarna med 5,2 %. Investe- 
ringarnas minskning inom grafiska ' indust­
rin beror huvudsakligen pä det att inves­
teringarna tili andra husbyggnader minska­
de med 18,8 %. Maskin- ooh apparatinveste- 
ringarna ökade med 6,2 % och var 724,5 
miljoner mark. Inom den grafiska industrin 
var totalbelopp av investeringarna 7,4 % 
av produktionens bruttovärde, medan den 
motsvarande nivän inom hela industrin var 
medeltal 5,8 %. med
Investointien osuus jalostusarvosta v. 1970 198b
TK/Teolli suusi ilasio
5Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
FÖRHANDSSTATISTIKEN BASERAR SIG PA URVAL
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu 
teollisuustilastoon kerätystä vuositilas­
ton aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, 
on käytetty näytettä. Näytteen peittävyys 
graafisessa teollisuudessa tuotannon 
bruttoarvon mukaan laskettuna on 92,2 % ja 
henkilökunnan mukaan laskettuna 89,5 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen 
toiminnan on arvioitu muuttuneen edelli­
sestä vuodesta samassa suhteessa kuin sa­
maan toimialaan kuuluvien tutkittujen 
toimipaikkojen luvut. Vastaavalla menetel­
mällä laaditut teollisuuden ennakkotilas- 
tot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet 
varsin tyydyttäviä.
De förhandsuppgifter som här publiceras 
har erhällits ur det material som insam- 
lats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. DA heia ärsstatistikmaterialet ännu 
inte behandlats har ett urval använts. 
Urvalets täckning i den grafiska industrin 
är 92,2 % räknat enligt produktionens 
bruttovärde och räknat enligt antalet 
anställda är 89,5 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som 
inte ingär i urvalet, har man antagit, att 
den förändrats i samma Proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta 
arbetsställen. Den förhandsstatistik för 
industrin, som enligt samma metod utarbe- 
tats för tidigare är, har visat sig 
tillfrädsställande.
Tietosisältö uusittu
INNEHALLET REVIDERAT
Vuoden 1986 teollisuuden vuositiedustelun 
tietosisältö on uudistettu.
Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitus­
ten arvotiedoilla. Tuotantopanosten käytön 
arvotiedot on korvattu tuotantopanosten 
hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teolli­
suusyritysten toimipaikkojen toimintaa 
mahdollisimman täydellisesti. Toimitustie- 
dot julkaistaan koskien kaikkia toimipai­
kan toimituksia ja tuotantopanosten 
hankintamenot yhteensä sisältävät sekä 
teolliset että ei-teolliset tuotantopanos­
ten hankintamenot. Teollinen bruttoarvo­
ja jalostusarvotieto korvataan kokonaisb- 
ruttoarvoa ja kokonaisjalostusarvoa kuvaa­
villa tiedoilla.
Uppgiftsinnehället i 1986 ärs förfrägan 
har reviderats.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts 
med värdeuppgifter om leveranser. 
Värdeuppgifter om använda produktionsin- 
satser har ersatts med värdeuppgifter om 
anskaffning av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgifterna beskrivas 
verksamheten vid industriföretagens 
arbetsställen sä fullständigt som möjligt. 
Uppgifterna om leveranserna utges gällande 
alla leveranser och uppgifter om anskaff- 
ningskostnaderna om fattas industriella 
och icke-industriella anskaffningskostna- 
derna. Industriella bruttövärdet och 
förädlingvärdet har ersatts med totalbrut- 
tovärdet och totalförädlingsvärdet.
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